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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan 
khlorofil-a fitoplankton, jenis-jenis fitoplankton dan 
nilai indeks diversitas spesies fitoplankton di Perairan 
Pesisir Timur Surabaya pada saat pasang terendah dan pasang 
tertinggi. Pengukuran kandungan khlorofil-a merupakan salah 
satu metode untuk mengetahui biomassa fitoplankton. 
Pengukuran kandungan khlorofil-a fitoplankton di­
lakukan dengan menggunakan menurut American Public Health 
Association (1984). Pembacaan kerapatan optis (absorban) 
pada panjang gelombang 750 nm, 650 nm, 645 nm~ 630 nm dan 
480 nm menggunakan spektrofotometer UV-VIS berpita sempit. 
Untuk mengetahui kandungan khlorofil-a per unit volume 
hasil pembacaan kerapatan optis tersebut dihitung dengan 
menggunakan persamaan Parsons dan Strickland (1984). Nilai 
indeks diversitas spesies fitoplankton yang ditemukan pada 
enam lokasi penelitian di Perairan Pesisir Timur Surabaya 
dihitung dengan rumus Shannon-Wiever. 
Hasil pengukuran kandungan khlorofil-a fitaplankton 
pada saat pasang terendah (3,8644 - 7,4842 mg/m) lebih 
besar diban}ingkan pada saat pasang tertinggi (1~2608 ­
4,1608 mg/m}. Spesies fitoplankton yang ditemukan ada 28 
jenis yang terdiri atas lima kelas dan didominansi oleh 
kelas Chlorophyceae dan Baccilariophyceae. Nilai indeks 
diversitas fitoplankton pada enam lokasi penelitian di 
Perairan Pesisir Surabaya Timur lebih besar 2,0. 
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